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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep ibu tentang makan sehat
anak usia sekolah dasar di dusun Mejing Kidul, desa Ambarketawang,
kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman,Yogyakarta.
Jenis penelitian ini adalah penelitian survey. Populasi 70 orang ibu yang
memiliki anak usia sekolah dasar. Variabel penelitian ini adalah konsep ibu
tentang makan sehat anak usia sekolah dasar. Konsep ibu tentang makan sehat
anak sekolah dasar menggunakan indikator pengertian makanan sehat, sumber
makanan, fungsi makanan, teknik olah, variasi hidangan, porsi makan, dan
keamanan makanan dengan penilaian skala nilai 1 untuk jawaban benar dan
nilai 0 untuk jawaban salah. Analisis data yang digunakan adalah analisis
deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep ibu tentang makan sehat anak
usia sekolah dasar dilihat dari pengertian makan sehat 57%, sumber makanan
40%,  fungsi makanan 93%, teknik olah 55%,  variasi hidangan 62%,  porsi
makan 30%, dan  keamanan makan 46%. Bila dibandingkan dengan rata-rata
ideal yaitu 67% konsep ibu tentang makan sehat anak usia sekolah dasar
diperoleh 55%. Hal ini menunjukkan bahwa konsep makan sehat anak usia
sekolah dasar ada dibawah rerata ideal. Urutan rangking konsep makan sehat
anak usia sekolah dasar dilihat dari ketercapaian aspek fungsi makanan (93%)
pada urutan 1 (satu), variasi hidangan (62%) pada urutan ke 2 (dua),
pengertian makanan sehat (57%) pada urutan ke 3 (tiga), teknik olah (55%)
pada urutan ke 4 (empat), keamanan makanan (40%) pada urutan ke 6 (enam),
porsi makanan (30%) pada urutan ke 7 (tujuh).
Kata kunci: Konsep makan sehat,Dusun Mejing Kidul
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